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¿Qué son las Redes Sociales hoy en día? 
El medio de comunicación más concurrido por usuarios de Internet de todas las 
edades, sin distingo de actividad o clase social. 
 
Se accesan a través de diversos aparatos electrónicos: 





En cualquier sitio: 
El hogar 
La oficina 







2014:    87,245  
Hipertensión arterial 
 
2014:  19,488 
Enfermedades isquémicas del corazón 
 
2014:  77,285 
Mortalidad, México 











113 millones de habitantes 
52 % usuarios de Internet 
(59.2 millones de usuarios) 
 
Consumo promedio por usuario: 
4:13 horas  
Fuente: Interactive Advertising Bureau México  
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44 %  Ordenador de escritorio 
41 %  Teléfono inteligente 
29 % teléfonos celulares 
20 %  Tablets 
63 % visita sitios anunciados en TV 
 
26 % en forma inmediata 
 
74 % POSTERIOR 
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88 %  Desde el hogar 
42%  En el trabajo 




Facebook    96 % 
Twiter  56 % 
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Presencia de los medios 
Espacios mínimos en temas 
de salud 
Falta de periodistas 
especializados en salud 
Temas poco claros y poco 
atractivos 
Prioridad a temas políticos 
Tamaulipas:  
Dudas con mi médico 
Emisión por TV Cable 
Canal 10 Cablevisión 
Al Día 












71 % Población adulta: 
Obesidad y sobrepeso 
30 % Obesos 
41% Sobrepeso 
50 Millones fuera de su peso ideal 
34 % de los niños son obesos 
Al año: 
400 mil nuevos casos de diabetes mellitus 




Información de SALUD para todo público 
Se requiere: 
ESTRATEGIAS: 
Redes de información en Internet y redes sociales 
Espacios en medios electrónicos 
Publicaciones impresas sobre temas de salud 
Mensajes claros, sencillos 
Uso de redes sociales 
Trabajos periodísticos 
Utilización de todos los recursos de información 
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El compromiso del periodista/comunicador 
Orientar a la comunidad a través de su trabajo 
Muchas gracias 
